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Помимо этого, предлагается максимально использовать элементы интернет-
маркетинга в целях информирования и привлечения в качестве посетителей предста-
вителей целевой аудитории интернет-ресурса [2].  
Реклама в интернете – это инструмент, использование которого является необ-
ходимым условием для успеха популярности любого интернет-ресурса, для эффек-
тивного создания и подержания имиджа компании или мероприятии, для продвиже-
ния торговой марки на рынке и т. д. [3]. 
Чтобы добиться успеха в сети, потребуется приложить немало усилий для [3]: 
– привлечения посетителей на веб-сайт; 
– поиска в сети покупателей для продукции/сервиса; 
– создания (улучшения) в интернете имиджа компании, ее продукции и услуг. 
Необходимо создать внутри сайта собственную поисковую систему, чтобы клиент 
мог легко найти интересующую его продукцию и информацию. Также целесообразно 
разместить баннерную рекламу на большей части наиболее посещаемых «проводнико-
вых» интернет-ресурсов. Это нужно для повышения популярности самого сайта, чтобы 
потенциальные клиенты могли легко обнаружить сайт компании [3]. 
Несомненно, полезно создать собственный список рассылки по электронной 
почте. Это не потребует значительных усилий капиталовложения, а эффективность 
данного шага будет весьма высокой, так как данная рассылка будет распространять-
ся по целевой аудитории, а не случайным образом [3]. 
В заключение стоит подчеркнуть, что использование новых технологий и систем 
подобных глобальной компьютерной сети Интернет в комплексе маркетинга предпри-
ятия может успешно развиваться на основе оценки эффективности их использования, в 
том числе экономического эффекта от внедрения и использования на предприятии. 
В этой связи проблема оценки эффективности использования ресурсов интернет в сис-
теме внешней экономической деятельности является одной из важнейших. 
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Важнейший аспект стабильного развития организации – рост инвестиционного 
потенциала. Эффективность инвестиций в той или иной степени определяют резуль-
таты деятельности организации, ее конкурентоспособность. Инвестирование реали-
зуется по средствам инвестиционных проектов. Инвестиционный проект – это про-
ект, в котором все мероприятия и связанные с ними действия описываются с 
позиции инвестирования денежных средств и ресурсов и полученных в связи с этим 
результатов [1, с. 48]. 
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Неопределенность среды реализации инвестиционных проектов (неполнота и 
неточность информации о внутренних и внешних условиях реализации проекта, не-
постоянность экономической и политической среды в стране и мире и т. п.) приво-
дит к возникновению рисковых ситуаций – возможность возникновения таких усло-
вий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 
участников проекта [2, с. 252]. 
Процедура оценки и анализа инвестиционных рисков связана с жизненным цик-
лом инвестиционного проекта: 
1. На этапе планирования инвестиционного проекта производят качественный и 
количественный анализы. Данный этап очень важен и существенен, так как помогает 
выявить возможные риски до момента осуществления проекта и выявить целесооб-
разность его осуществления в целом. 
2. На этапе реализации проекта происходит управление определенными ранее 
рисками. 
3. На этапе завершения проекта проводят анализ реализовавшихся рисков и 
подводят итоги. 
Существует два подхода при учете факторов неопределенности и риска: качест-
венный и количественный (табл. 1). 
Итогом качественного анализа рисков является описание всех видов неопреде-
ленностей, характерных для проекта, факторов и источников, которые их вызывают, 
и в итоге – выявление возможных рисков проекта. 
Результат количественного подхода заключается в численном измерении влия-
ния факторов неопределенности и риска на компоненты эффективности инвестици-
онного проекта. 
Таблица 1 
Классификация методов анализа рисков 
Качественный анализ Количественный анализ 
1. Методы экспертных оценок риска 1. Анализ чувствительности 
2. Метод аналогий 2. Дерево решений 
3. Анализ уместности затрат 3. Монте-Карло 
 
Результаты вышеописанных методов анализа рисков позволяют разработать 
обоснованные мероприятия, направленные на их снижение [3, с. 389]: 
1. Распределение рисков между участниками проекта (возложение части рисков 
на соисполнителей) – реализуется в процессе создания программы реализации про-
екта и контрактных документов. Устанавливается доля риска, которая возлагается на 
каждого участника проекта. Чем она больше, тем выше должно быть вознаграждение 
за риск. 
2. Создание резервных фондов – один из основных способов покрытия непред-
виденных расходов, обусловленных возможным удорожанием работ (инфляцией за-
трат), и гарантией реализации проекта в намеченные сроки. 
3. Диверсификация – процесс разделения капитала между разными объектами ин-
вестирования, которые независимы друг от друга. Она является наиболее обоснованным 
и относительно менее затратным способом снижения степени риска. Выделяют:  
3.1. Диверсификация валютного портфеля – означает выбор для осуществления 
внешнеэкономических операций разной валюты.  
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3.2. Диверсификация депозитного портфеля – размещение свободных денежных 
средств организации на хранение в различных банках.  
3.3. Диверсификация портфеля ценных бумаг – помогает снижать уровень рис-
ка портфеля, не уменьшая при этом уровень его доходности.  
3.4. Диверсификация программы инвестирования – означает, что в программу 
инвестирования будут включены разные инвестиционные проекты с различной от-
раслевой и региональной направленностью. 
4. Страхование риска – передача рисков страховой компании, используется в тех 
случаях, когда участники проекта не могут за счет собственных средств уменьшить 
вероятность наступления того или иного рискового события или компенсировать его 
последствия. В процессе страхования организации гарантируется страховая защита 
по всем основным видам его рисков.  
Прибегая к услугам страховщиков, предприятие должно, в первую очередь, оп-
ределить объект страхования – виды рисков, по которым оно намерено обеспечить 
внешнюю страховую защиту. 
Страховые услуги, обеспечивающие страхование рисков организации, класси-
фицируются по формам, объектам, объемам, видам. Подробная классификация пред-
ставлена в табл. 2. 
Таблица 2 
Классификация страховых услуг 
Признак 
классификации Классификация Пояснение 
Обязательное 
страхование 
Форма страхования, означающая страхо-
вание риска снижения уровня финансовой 
устойчивости организации, вызванного 
возможным снижением доли собственного 
капитала По формам 
Добровольное 
страхование 
Форма страхования, базирующаяся на доб-
ровольно заключаемом договоре, исходя 
из интереса как страхователя, так и стра-
ховщика 
По объектам Имущественное страхование 
Охватывает все главные виды материаль-




Страхование, объект которого – ответствен-
ность организации и ее работников перед 
третьими лицами, которым может быть на-
несен ущерб в результате какого-либо дей-
ствия страхователя  
Страхование персонала 
Включает страхование организацией жизни 
своих работников и возможные случаи 
потери ими трудоспособности и др. 
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Окончание табл. 2 
Признак 
классификации Классификация Пояснение 
Полное 
Обеспечивает страховую защиту организации от 
негативных последствий рисков при наступле-
нии страхового события 
По объемам 
Частичное 
Обеспечивает страховую защиту организации 
при наступлении конкретных определенных со-
бытий и в размере определенных сумм 
Страхование 
имущества 
Охватывает все главные виды материальных и 
нематериальных активов организации 
Страхование 
кредитных рисков 
Страхование, объект которого – риск неплатежа 
со стороны покупателей при предоставлении 
им товаров, на условиях последующей оплаты 
Страхование 
депозитных рисков
Объект страхования – риск невозврата банком 




Объект страхования – риск невозврата суммы 





Объект – разные риски инвестирования (риски 
несвоевременного завершения проектно-кон-
структорских работ, строительно-монтажных 
работ и др.) 
 
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что из всей совокупности 
методов анализа и оценки рисков инвестиционных проектов нельзя выделить только 
один универсальный, который применялся бы во всех ситуациях. На протяжении 
всего жизненного цикла проекта применяется совокупность различных, как качест-
венных, так и количественных методов, дающих результаты лишь в определенной 
области исследования рискованности инвестиционного проекта.  
Проведенный анализ дает возможность разработать и применить меры снижения 
рисков, а следовательно, и потерь от возникновения рисковых ситуаций. Таким обра-
зом, можно сказать, что управление рисками при осуществлении инвестиционной дея-
тельности – это сложный процесс, который осуществим лишь при использовании ком-
плексного подхода при планировании и реализации инвестиционного проекта. 
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